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VÁROSI <á SZÍNHÁZ.
Folyó szám 238. — Telefon szám 5 4 5  és 735. — O) bérlet 53. szám.
Debreczen, 1912 április 19-én, pénteken:
Horváth Kálmán
Leányvásár.
O perett 3 felvonásban. í r tá k :  B ródy Miksa és M artos Ferencz. Zenéjét szerze tté : Jacobi V ictor. Rendező
K assay Károly. K arm este r: M ártonfalvy György.
Szem élyek:
H a m so n  Jack  — — — — Ligeti Lajos
H arrisonné — — — — — G uthy  Sári
Lucv, leányuk — — — — Csanádi Irma
Gróf R ottenberg  — — —  — Deésy Alfréd
F ritz , fia — — — — — Mfithé Gyula
Miggles Tóm  — — — — — Horváth Kálmán
K orcsm áros — — — — — Kemény Lajos
H ajóskap itány  —  — — — Békéssy A ntal
Lelkész — — — — — — Fekete  Béla
Bessy, Lucy szobaleánya — — Borbély Lili 
Sam, szerecsen pinczér — — Somogyi Béla
B engaline — — — — — G arai Miczi
M ister Dugoo — — — — Perényi József
R ister Crockwel — — — — Kőszeghy
L y ) leánvai - - - - -  K assayné 
Loo) leanyai - - - - -  E rdélyi M argit
U dvarm ester — — — — —  A rdai Árpád
j j ' j  farm er
Egy legény 
Egy anya 
Lakáj —
H orváth  V iktor 
B. Saigi Jenő 
Balogh A ntal 
Jakabbfi 
Perényi K álm án
Farm erek, cowboyok, farm er-nők, m atrózok, fűtők, lakájok, vendégek. T ö r té n ik : az I. felvonás Beggardaleban, 
San Franciskó m ellett, a  leányvásár ta n y á já n ;  a II. felvonás a „L u cy “ nevű yach t fedélzetén; a I I I .  felvonás
H arrison  san-franciskói pa lo tá jában . Id ő : ma.
A tánczokat betanította PERCZEL KAROLA. Előkészületen : R e m z e te s  a s s z o n y .  Újdonság.
Kezdete este ? l2 órakor, vége 10 óra után. F r a n k f u r t i a k .  Újdonság.
Éva b o s z o rk á n y .
Szinmü.Esti pénztárnyitás 6 és ‘|2 órakor.
Vasárnap délután m érsék e lt  1 V  " III. Richárd.Tragédia.
Kis szökevény, operett Kis dobos.Operett. Újdonság.
Folyó szám 239. Szombaton, 1912 április 20-án: A) bérlet 54. szám.
t h  felléptével.
Tatárjárás
O perett.
ZILAHY,
igazgató.
I I I t a U h i  «7á4aI I Hálószoba berendezés. Tölgyfabutor. 2 szekrény, 2 ágy, 2 hálószekrény, ágybetétek. 
1 1 I I  2 1 1 I I I  I  1 Elegáns gyönyörű kivitelű légszeszesillárok és konyhabútor felszerelések.
m H l t t l U l l  V V U V I  # Bővebb felvilágosítást ád a színházi iroda.
1912.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín
^
